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4 .  尿中乳酸濃度測定および尿中乳酸評価法
　 尿 中 乳 酸 濃 度 の 分 析 に は ， 高 速 液 体 ク ロ































































Urinary lactate excretion (mg/min)
T t l i
S bj 10 12 14 16 18 20 22 24 8
Time of day (h) o a  ur nary
lactate excretion
u ect (mg/day)
A 1.4 0.6 1.3 2.3 4.4 4.1 2.4 2.6 3.2 3,835.1
B 1.7 2.9 5.0 2.1 0.3 1.1 0.4 2.4 0.3 2,043.7
C 0.7 3.9 7.4 1.7 2.3 3.0 0.3 0.9 0.2 2,441.6
D 0.3 1.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 366.9
E 23.5 18.7 33.9 13.3 10.0 2.9 1.8 3.1 0.8 13,245.7
Mean 5.5 5.5 9.6 3.9 3.4 2.3 1.0 1.8 0.9 4,386.6



































Time of day (h)
図1　尿中乳酸排泄量の相対的日内変動
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